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Для повышения уровня радиационной защиты персонала на АЭС в АО «Кон-
церн Росэнергоатом» была принята Программа оптимизации радиационной за-
щиты персонала на АЭС (2015-2019 гг.). Одним из основных направлений работ 
данной Программы является сокращение времени пребывания персонала в полях 
ионизирующего излучения. 
Оптимизация маршрута перемещений при проведении работ в нестационар-
ных радиационных полях является эффективным способом сокращения дозовых 
затрат персонала воздействием на фактор времени (в ряде случаев и радиацион-
ный параметр), не требующим значительных материальных затрат [1-2]. 
Исследуемая постановка имеет своим прототипом труднорешаемую задачу 
коммивояжера (ЗК), но осложнена некоторыми ограничениями качественного ха-
рактера (условия предшествования, функции стоимости, учитывающие обход 
препятствий). Многочисленные варианты постановок ЗК вызывают интерес к 
развитию методов эффективного решения задачи, в частности параллельного [3-
4]. 
В работе рассмотрена реализация построения функций стоимостей, учитыва-




к реальным. Для этого применяется метод Дейкстры для нахождения кратчай-
шего пути в графе. Для его использования предлагается задание сетки на плос-
кости и построение связанного графа из которого удаляются все ребра и вершины, 
попадающие в область препятствий. Полагается, что радиационное поле неодно-
родно, поэтому ребра графа могут иметь существенно различный вес. Для нахож-
дения значений весов ребер в графе используется интерполяция известных зна-
чений в некоторых вершинах графа, полученных из заранее измеренных дози-
метристами результатов. В зависимости он необходимой точности, используются 
три способа интерполяции: линейная, бикубическая и сплайны. 
Разработанный алгоритм актуален для оптимизации маршрута перемещения 
специалистов АСФ при радиационной аварии, а при нормальной эксплуатации – 
для проведения измерений дозиметристами в заданных точках помещений.  
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 17-08-01385, 18-07-00637). 
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